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引言：
在上个世纪，全世界的经济得以迅速的发展和兴旺，特别是
资本主义国家普遍兴起。在这个背景下，使得会计理论和会计实
务出现在人们的眼前， 也代表着具有现代化意义的会计进入了
长足发展的时期，并且逐步走向成熟阶段。会计所涉及的领域也
不断地扩展，因此会计逐渐分出了各种分支，使得企业和政府与
会计主体存在有了密切的联系。
一、会计的本质和基本职能
（一）会计本质
所谓的会计的本质， 实质上指的是运用专门的会计核算和
监督方法， 进而是所有与会计相关的工作都能够得以良好的完
成，并由相关组织进行经济活动的核算和监督。监督和核算职能
具有全面性、连续性、系统性和综合性，能够给企业等相关部门
带来便利，为企业的经济管理活动提供精确的会计信息，能够促
进企业的良好发展，推进我国各领域企业的现代化发展。
（二）会计分支和职能分析
在经济和科技高速发展的今天， 各国的专业人士不断强调
要把握学科的交叉应用，科学和经济的发展是相辅相成的，会计
学科也是一样的。伴随着经济学科多样化发展，而经济市场的全
方面优化， 企业日常生产和经营活动越来越离不开会计核算和
会计监督，形成了多种不同的会计分支，并且每一个会计分支在
基本只能上都衍生出了不同的职能，其中包括财务会计、成本会
计、管理会计、税收会计以及政府与盈利组织会计五个分支。
二、我国会计行业的发展实际
会计行业在我国有了较快的发展趋势， 在被众多企业广泛
应用的同时，受到了越来越多企业的重视，大多数高校也将会计
作为一门专业核心课程列入到大学课程当中。会计的迅速发展，
对于改进我国经营管理有着非常重要的作用， 并且为宏观经济
效益的提升发挥了其积极的影响。 自 2001 年以来，中国作为成
员国之一，加入到世界贸易组织当中，对于中国企业和中国经济
来说，既是机遇也是挑战。 作为世界贸易组织的成员国之一，中
国的市场更加趋于开放， 中国将会成为一个具有潜在能力的巨
大市场。 同时，会吸引更多的外国企业，在中国进行投资。 因而，
我国的企业将会面临着倍加残酷的市场竞争，在这个背景下，必
须要做的是提高我国企业的综合竞争实力， 促进会计行业的顺
利发展。
三、会计的未来发展前景
基于会计的发展现状，以及会计的本质和分支的各项职能，
笔者分别从几个方面总结了会计未来的发展前景。
（一）会计将会更加公允的反映出各种数据信息
反映也是会计的一项最基本的职能， 只有更加准确地反映
出各项会计信息，才能够密切地与企业各项活动相结合，承担起
会计职能所肩负的责任， 从而衍生出更加结合企业发展的会计
职能以及会计分支。在现阶段，在保证各项会计数据具有可靠性
的前提下，人们越来越注重与会计信息相联系的资源和信息。未
来会计学科所反映的信息， 不仅仅应该是从历史上转化而来的
具体数据，还应该包括对于未来会计数据及信息的预估、评价和
分析，以适应多个会计分支的决策、控制、核算以及监督等职能。
（二）完善各项会计分支
为了更加切合企业日常生产和经营活动所衍生出来的会计
分支，在新的经济和市场环境下，应该完善各项会计分支，与新环
境、新活动以及企业的管理相契合。 但随着企业管理在发展过程
中向现代化、信息化方向转变，一些传统的会计内容重新受到了
企业的重视， 产生了一些新的重要领域，新的领域需要专门的财
务信息来与之对应，因此要不断创新各种会计职能，不断完善各
项会计分支，使得每一个会计分支更加切合企业的日常生产和经
营活动。 使每一个会计分支产生一支相对应的财务信息，从而使
得企业经营活动更加专业化，保障对企业经济管理的控制。
（三）会计自身职能淡化
由于衍生出各种会计分支， 能够更加细致的与企业的日常
活动和经营管理活动，密切合作，会计本身的职能会渐渐的淡出
人们的视角。 同时伴随着管理模式、经营模式，以及管理理念的
创新化发展。 当前， 会计的各项基本职能以及呈现出淡化的状
态，这种淡化不等同于消失，而是换一种形式更加细致的融入到
活动当中。 保证会计分支， 能够与管理活动更加细化的结合起
来，完善各项会计分支的同时，推进企业的现代化脚步，促进企
业的良好发展，为企业的发展提供支持和帮助。
结束语：
综上所述，会计作为一种热门的学科，伴随着我国市场经济
体制从改革到真正形成，到能够发挥重要的财务管理作用。在市
场经济体制改革的背景下，我国国有企业将为扩大营业自主权，
掌握更加先进科学的经济管理模式。 在会计良好发展现状的基
础下，能够保证会计学科与经营管理有机的结合起来，从而完善
会计的多方面发展，保证细化的每一个会计分支，能够具有专业
相对应的会计职能，充分发挥会计的重要作用，在未来企业经营
管理当中，发挥越来越重要的作用。 同时，会计也将会伴随着现
代经济和管理科学的不断发展而稳步前行， 在不断深化改革的
过程中，完善会计本身的各项职能，建立一套具有中国特色的会
计理论模式和方案，保障会计未来发展的良好前景。
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摘要：通常意义上，不同的人对会计的基本职能有不同的认知和观念。 而会计作为一门热门的学科，很多大学生在选择自己的
专业时候都会考虑会计这一专业作为自己的主修专业。 本文笔者认为对于会计职能的不同观念在本质上是一致的，会计的发展现
状与它本身的基本职能息息相关，也影响着会计专业未来发展的前景。 基于此，笔者通过本文积极地探讨并围绕着会计现状和未来
发展前景及其相关的问题展开了具体的分析与思考，极具现实意义。
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